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XXV. Krystallographisch-chemische Untersuchungen. 
Y I I . R e i h e . 
Von 
A. Pock in Berlin. 
(Mit 18 Holzschnitten.) 
1. Ecgon in , C9 Hu> N 0 3 . 
Schmelzpunkt 198". Kxystallisirt aus Alkohol. 
C. L i e b e r m a n n , Ber. d. d. ehem. Ges. 2 1 , 2352. 
Krystallsystem: M o n o s y m m e t r i s c h , h e m i m o r p h . 
a : b : c = 0,8136 : 1 : 0,6277 
β - 870 8'. 
Beobachtete Formen : α = {100}οοΐοο, c = {001}0Ρ, m ~ {110}ooP, 
q = {011}-ßoo (s. Fig. 1). 
Zur Untersuchung lagen drei Präparate vor, welche auf verschiedenen 
Wegen dargestellt wurden. Dieselben stimmten unter einander vollständig 
überein und mussten nach den erhaltenen Messungsresultaten für identisch 
erklärt werden mit dem von T s c h e r m a k * ) untersuchten Ecgonin. 
Die Krystalle sind von 1 bis 2 mm Grösse und zum Theil glänzend; sie 
sind meist ein wenig tafelförmig und zwar entweder nach dem Orthopina-
koid oder nach der Basis. Sämmtliche Indivi-
Fig- 1. duen zeigen hemimorphe Ausbildung. Sind die 
„ ^ c Prismenflächen an dem einen Ende der Sym-
metrieaxe ausgebildet, so fehlen sie an dem 
anderen Ende ganz oder treten dort höchstens 
untergeordnet auf. Die gleiche Regel gilt in 
Bezug auf das Klinodoma. Die von T s c h e r m a k beobachtete Symmetrie-
ebene konnte nicht aufgefunden werden. Einzelne Krystalle erwiesen sich 
als Zwillinge nach der Basis. 
>—lk 
*) Ann. d. Chem. 1 3 8 , 365. 
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Beobachtet: Berechnet: T s c h e r r a a k : 
α :c = (100):(001) = 87° 8' — 88030' 
a : m = (100): (110) = 39 6 — 39 0 
c : q = (001): (011) = 32 5 — 32 0 
a : q = (100):(011) = — 87034' 
c : m = (001): (14 0 ) . = 88 ca. 87 47 89 0 
m : q = (110): (011) = — 68 25 — 
m •. q — (110):(011) = 72 ca. 72 25 — 
Spaltbarkeit vollkommen nach der Basis c. 
Ebene der optischen Axen senkrecht zur Symmetrieebene. 
Erste Mittellinie nur wenig gegen die Normale zur Basis geneigt , so 
dass beide Axen noch innerhalb des Gesichtsfeldes in einem Polarisations-
instrumente austreten. 
%E = ca. 70° für iVa-Licht (nach Schätzung). 
2. Benzoylecgonin , ΟϋΗ^ΝΟΆ{ϋΊ I h j j ) . 
Schmelzpunkt 86«—870. Krystallisirt aus Wasser. 
C. L i e b e r m a n n und F. G i e s e l , Ber. d. d. ehem. Ges. 21, 3199. 
Krystallsystem: R h o m b i s c h . 
a : b : c = 0,7124 : 1 : 0,361. 
Beobachtete Formen: b = (04 0}ooPoo, m = {110}ooP, Fig. 2. 
c - {001}0P, q = (011}Poo. 
Zur Untersuchung lagen zwei Präparate vor, das natürliche 
Benzoylecgonin und das synthetisch dargestellte. Beide erwiesen 
sich nach jeder Richtung hin als vollkommen identisch. Die Kry-
stalle waren langprismatisch und das Brachypinakoid herrschte 
stets vor. Die Flächen ^{011} wurden nur an einzelnen Indivi-
duen in höchst unvollkommener Ausbildung beobachtet, so dass 
die Bestimmung der Verticalaxe eine recht ungenaue ist (s. Fig. 2). 
Beobachtet: 
m:m = (110): (4 TO) ; = 70° 56' 
c : q = (001): (011) = 19 50 ca. 
Spaltbarkeit nicht beobachtet. 
Ebene der optischen Axen = Makropinakoid. 
Erste Mittellinie = Axe b. '• '• 
2Ε = ca. 450 f ü l . JVo-Licht in Luft. 
Dispersion q v·. 
G r o t h , Zeitschrift f. Krystallogr. XVII. 24 
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3. Cocain (Benzoylecgoninmethylester), 
C„. Il2lN04. (C5II4 Ν(CH3) Hs.CHO.(COC6Hb) -CH2-CO ΟCH3). 
C. L i e b e r m a n n , Ber. d. d. ehem. Ges. 21 , 3200. 
Krvstallsystem: M o n o s y m m e t r i s c h . 
a : b : c = 0,8432 : 1 : 1,032 
β = 73° 50'. 
Zur Untersuchung lagen drei Präparate vor, das erste war auf syn-
thetischem Wege erhalten; das zweite stellte natürliches Cocain dar und war 
aus Alkohol krystallisirt, das dritte bestand gleichfalls aus natürlichem Co-
cain, war aber aus Aether umkrystallisirt worden. Alle drei Präparate 
zeigten denselben Habitus, die Krystalle waren nach der Symmetrieaxe ver-
längert und bisweilen tafelförmig nach der Basis. Während aber die In-
dividuen des ersten und zweiten Präparates dünn und glänzend waren, 
erwiesen sich jene des dritten Präparates als matt und t r ü b e , erreichten 
aber eine Grösse von über 2 cm. 
Das Cocain wurde bereits f rüher von T s c h e r r a a k * ) untersucht. Der-
selbe beschreibt die Krystalle als prismatisch nach der Verticalaxe bezw. 
tafelförmig nach der Basis und giebt folgende Formen an : 
α = {100}ooJ>oo. c = { 0 0 1 } 0 P , ο = {T11}+P, q = {011}£oo, 
r = (T01}+i»oo. 
Mit Ausnahme der Pyramide ο wurden die genannten Formen auch bei 
den obigen drei Präparaten aufgefunden. 
Beobachtet ( T s c h e r m a k ) : Beobachtet (Fock) : 
α : c = (100):(001) = 106010 ' 106018 ' 
c : r = (001):(T01) = 60 41 60 24 
q : q = (011):(0T1) = 89 28 89 14 
Spaltbarkeit vollkommen nach der Basis c und nach dem Hemidoma r. 
Die letztere Spaltbarkeit wird von T s c h e r m a k nicht angegeben. 
Durch die Querflächen a. c und r gesehen wurden optische Axen nicht 
beobachtet. 
4. Cinnamylcocaün, C19 Hn . NO, [C9 Hn (C9 Ηη Ο) [Cff3) iV03]. 
Schmelzpunkt 1210. Krystallisirt aus einer Mischung von Benzol und Ligroin. 
C. L i e b e r m a n n , Ber. d. d. ehem. Ges. 2 2 , 132. 
Krystallsystem: M o n o s y m m e t r i s c h , h e m i m o r p h . 
a : b : c = 0,8616 : 1 : 0,8479 
β = 84° 20'. 
*) Ann. Chem. Pharm. 1 3 3 , 335. R a m m e i s b e r g , Handbuch der krystallogr. 
Chemie 2, 24'i. 
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Fig. 3. 
Beobachtete Formen: a= {100}ooßoo, c = {001}0p, s = {101}—Poo, 
r = { T 0 3 } + f P o o , t = {301}+3Poo, w = { T 3 3 } + « 3 , v = { 3 3 1 } + P 3 . 
Kleine farblose Krystalle von kurzprismatischem Habitus und ca. 1 mm 
Durchmesser. Die Basis c und das Orthopinakoid α herrschen gleichmässig 
vor, während die übrigen Formen nu r untergeordnet auf t re ten . 
Die Hemimorphie giebt sich dadurch zu 
e rkennen , dass an den Krystallen ohne Aus-
nahme an dem einen Ende der Symmetrieaxe 
nur die Pyramide ιυ{T33} vorhanden ist, wäh-
rend an dem anderen Ende einzig die Pyramide 
^{331} erscheint (s. Fig. 3). 
Die Winkel, welche von den Pyramidenflächen mit der Basis und dem 
Orthopinakoid gebildet we rden , ergeben bei der Messung Wer the , welche 
um 2—3 Grad schwanken. 
Beobachtet: 
a : c = (100):(001) = 84020' 
a : s = (100): (101) = 42 35 
w •. w = (T33):(133) = 79 8 
w : η = (133): (TOO) = 80 30 
υ : υ = (33ί) : (331) — 80 20 
r : c = (Τ03): (001) = 18 20 
t : a = (301): (TOO) = 19 0 
Spaltbarkeit deutlich nach dem Orthopinakoid a. 
Nähere optische Untersuchung wegen der Unvollkommenheit und ge-
ringen Grösse des Materials nicht durchführbar . 
Berechnet: 
8 0 ° 2' 
79 54 
18 39 
19 13 
Fig. 4. 
5. β - Truxillsäureraetliyläther, C18 Hu 04 {CIL),,. 
Schmelzpunkt 76". Krystallisirt aus Aether. 
C. L i e b e r m a n n , Ber. d. d. ehem. Ges. 22 , 2248.' 
Krystallsystem: M o n o s y m m e t r i s c h . 
a : b : c = 0,8263 : 1 : 2,0191 
β = 890 22' . 
Beobachtete Formen: c = {001} 0P, 
ρ = {111}— Ρ, ο = {T11 }+P, q = {012} 
s = {101} — P o o , ν = { Τ 2 1 } + 2 £ 2 , 
χ = { 1 2 3 } — | £ 2 . 
Die farblosen, glänzenden Krystalle sind bis zu 5 mm dick und meist 
tafelförmig nach der Basis. Als Randflächen herrschen regelmässig vor die 
Hemipyramiden ρ und o. Das Hemidoma s, das Klinodotna q, sowie die He-
mipyramiden υ und χ treten meist nu r untergeordnet a u f , bezw. fehlen 
gänzlich (s. Fig. 4). 
24* 
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Beobachtet: Berechnet: 
c : ρ - (001): (111) 72° 3' 
c : ο = (001): (Ϊ11) 72 58 
Ρ : ρ — (111): (1Ϊ1) = 74 40 
s : c = (101): (001) 67 20 670 12 
0 : ο = (Τ11): (ΤΤ1) - 75 5 75 2 
0 : ρ = (111): (111) = 94 50 94 38 
c • 9 = (001): (012) 45 16 45 16 
s : ο (101):(11ϊ) 55 21 55 33 
s • 9 : (101): (012) - 74 4 74 10 
9 • Ρ r = (012): (111) = 49 47 49 39 
9 : ρ — (012) : ( Ϊ1Ϊ ) = 77 47 77 40 
9 : ο Γ (04 2): (TU) 50 20 50 16 
9 : ο = (012): (11 Τ) = 77 3 76 56 
υ : c = (Τ21): (001) = 78 26 78 21 
V : ο (Τ21):(Τ11) 19 27 19 25 
V • 9 - (Τ21): (012) 42 32 42 29 
V • 9 = (121): (012) - 63 13 63 29 
V : s = (121): (TOT) - 67 13 67 6 
υ : ρ (Τ21):(Τ14) — 35 13 35 1 
V : ρ - (Τ21): (111) = 78 28 78 21 
X ·. c = (123): (001) = 57 6 57 20 
X : Χ - (123): (123) = 91 57 92 8 
X : s = (123): (101) = = 52 20 52 20 
X • 9 = (123j:(012) = 26 57 26 56 
X • 9 = (123): (012) 82 33 82 26 
χ : • Ρ = (123): (111) - 22 50 22 43 
χ : Ρ (123): (1Τ1) Γ : 87 25 87 9 
χ : : ο = (123): (11 Τ) 53 11 53 2 
χ : 0 = (123): (Τ 11) - - 73 56 73 59 
Spallbarkeit vollkommen nach der Basis c. 
Ebene der optischen Axen == Symmetrieebene. 
Durch die Basis gesehen tritt eine Axe scheinbar 45° geneigt gegen die 
Normale zu dieser Fläche im spitzen Winkel β aus, während die andere Axe 
sich ganz am Rande des Gesichtsfeldes im stumpfen Winkel β bemerkbar 
macht. 
6 . y - T r u x i l l s a u r e s B a r y u m , C1S / / ) 4 0 4 Ba + 11 aq. 
W. L. D r o r y , Inaug.-Diss. Berlin 1889, S. 33. 
Krystallsystem: M o n o s y m m e t r i s c . h . 
a : b : c = 1,06771 : 1 : 0 ,5533 
β = 81<>24'. 
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Beobachtete Formen: a = { 1 0 0 } o o £ o o , & = {010}oo-J?oo, c = 
m = { 1 1 0 } ooP, η = { 1 2 0 } o o J ? 2 , o = { T 1 1 } + P. 
Die farblosen, glänzenden Krystalle zeigen prismatischen 
Habitus und sind bis zu 10 mm lang und 5 mm dick. Die S y m -
metrieebene b und das Orthopinakoid α treten ebenso wie das 
Prisma η meist nur untergeordnet a u f , während das primäre 
Prisma m stets vorherrscht , bezw. allein vorhanden ist. Als 
Endfläche tritt in der Begel nur die Basis auf , einzelne Indivi-
duen zeigen auch die Hemipyramide, aber meist nur in einsei-
tiger Ausbildung (s. Fig. 5) . 
Beobachtet : 
(010) : (110) = 43° 27 ' 
Berechnet : 
b 
m 
ο 
b 
a 
b 
η 
m 
6 
6 
24 
13 
33 
0 
40 
2 5 0 2 1 ' 
81 24 
62 36 
86 20 
8 3 ' 4 
56 43 
= { 0 0 1 } 0 P , 
Fig. 5. 
= (110) : (001) = 84 
= (T11); (001) = 3 9 
= (010) : (120) = 25 
= (100): (001) = 81 
= (010) : (TU) = 62 
= (120):(001) = 86 
ο ; m = (T11) : (110) = 83 
ο : η = (111) : ( Ϊ20) = 56 
Spaltbarkeit deutlich nach der Basis c. 
Ebene der optischen Axen = Symmetr ieebene. 
Durch die Basis gesehen tritt eine Axe scheinbar ca. 30° geneigt gegen 
die Normale zu dieser Fläche im spitzen Winkel β aus. 
Fig. 6. 
7 . y - T r u x i l l s a u r e s C a l c i u m , C18 f/1 4 0 4 Ca + 6 | a q . 
W . L. D r o r y , Inaug.-Diss. Berlin 1889, S. 35. 
Krystal lsystem: M o n o s y m m e t r i s c h . 
a : b : c = = 1 , 0 8 9 9 : 1 :· 0 ,6511 
β = 89° 2 0 ' . 
Beobachtete Formen : α = { 1 0 0 } ο ο ί ο ο , m = { 1 1 0 } ο ο Ρ , 
η = { 2 1 0 } o o P 2 , q = { 0 1 1 } £ o o , ρ = { 1 1 1 } — Ρ , r = 
{ ί 0 1 } + Ρ ο ο . 
Farblose, glänzende, prismatische Krystalle bis zu 8 mm 
lang und 5 mm dick. Von den Prismenflächen herrscht theils 
m, theils η vor, während das Orthopinakoid nur an einzelnen 
Individuen in untergeordneter Ausbildung auftritt . Die E n d -
flächen erscheinen in der Regel vollzählig und zwar über -
wiegen meistens r und q, während ρ mehr zurücktritt bezw. an einzelnen 
Individuen gänzlich fehlt (s. Fig. 6) . 
tty 
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/ Beobachtet: Berechnet: 
m m = (110) (Ϊ10) = 85< 4' 
Q 1 = (011) (0Ϊ1) = 66 8 
9 m (011) (110) = 65 53 
<7 m (011) (110) = 66 41 66
c 42' 
η η - (210) (2T0) = 57 30 57 12 
r m = (Ϊ01) (Τ 10) = 63 43 63 39 
r η = (101) (210) = 70 5 70 1 
Ρ Ρ (111) (1Ϊ1) = 58 12 58 10 
Ρ m (111) (110) = 48 9 48 17 
Ρ m - (111) (Ϊ10) 93 4 92 55 
q ·. η - (011) (210) - 73 20 73 16 
1 η = (011) (210) 74 9 73 56 
Ρ η = (111) (210) 50 55 50 49 
Ρ : η = (111) (210) - 77 56 
1 r = (011) (Ϊ01) 44 7 44 6 
1 a (011) (100) 89 40 ca. 89 26 
Ρ a (111) (100) • 63 10 - 62 57 
r a - (T01) (TOO) = 59 50 - 59 38 
Spallbarkeit deutlich nach dem Hemidoma r. 
Ebene der optischen Axen = Symmetrieebene. 
Durch das Hemidoma r gesehen tritt eine Axe scheinbar ca. 35° gegen 
die Normale zu dieser Fläche geneigt aus. 
• 
8. Acetondiessigsänre, C7//10 o5. 
Schmelzpunkt 143°. Krystallisirt aus Wasser. 
V o l h a r d , Ann. d . C h e m . 2 5 3 , 2 H . 
Krystallsystem: R h o m b i s c h . 
a : b : c = 0,7893 : 1 : ?. 
Beobachtete Formen: c = {001}0i>, b = {010}ooPoo, m = {110}ooP. 
Die Krystalle bilden gelblichbraun gefärbte, dünne Tafeln, an denen 
ausser dem Brachypinakoid und Prisma keine weiteren Formen aufzufinden 
waren, so dass die Bestimmung der Constanten eine unvollständige bleibt. 
Beobachtet: 
m - . m = (140): (1 TO) = 76° 34' " 
Spaltbarkeit höchst vollkommen nach dem Brachypinakoid, minder 
vollkommen nach dem Prisma und dem Makropinakoid. 
Ebene der optischen Axen = Makropinakoid. 
Erste Mittellinie = Axe b. 
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Axenwinkel sehr gross, die Axen erscheinen im Polarisationsinslru-
mente ganz am Rande des Gesichtsfeldes. Eine Messung des Winkels war 
wegen der geringen Dicke der Tafeln nicht auszuführen. 
Dispersion υ > ρ. 
Doppelbrechung positiv. 
9. Dilactoii der Acetondiessigsäure, 
CH2 - CH2 - CO 
- 0 
- 0 
I 
(C7//80.,. 
CH2 - CH2 - CO 
Krystallisirt aus Alkohol. 
V o l h a r d , Ann. d. Chem. 2 5 3 , 208 . 
Krystallsystem: R h o m b i s c h . 
a : b : c = 0 ,3469 : 1 : 0 ,9816 . 
Beobachtete Formen: α = (100} ooPoo, 6 = {010} 
ooPoo, M = {1 <10}ooP, ο = { 1 4 4 } Ρ 4 , ω = { I 6 4 } | P 6 . 
Die farblosen, glänzenden Krystalle zeigen in der 
Regel prismatischen Habitus (s. Fig. 7). Das Brachypina-
koid b tritt nur selten auf als schmale Abstumpfung des 
spitzen Prismenwinkels, das Makropinakoid dagegen ist 
regelmassig vorhanden und stets von erheblicher Ausdeh-
nung. Von den Endflächen wurde die Pyramide ω nur an 
wenigen Individuen beobachtet. Dje Krystalle waren bis 
10 mm lang und 5 mm breit. 
Beobachtet : 
m : m = (Ή0) : (1 Ϊ0 ) = 38« 16' 
ο : ο = (100): (144) = 63 13 
b : ο = (010): (144) = 51 13 
ο : ο = (144): (144) = 100 55 
ο : m = (144): (110) = 50 56 
ο : m = (144): (T10) = 77 19 
ω : b = (164) : (010) = 39 34 
ω : a = (164): (100) = 68 20 
ω : m = (164): (110) = — 
ω : m = (164): (110) = — 
Fig. 7. 
Berechnet : 
51 01 8' 
100 51 
50 54 
77 15 
39 45 ' 
68 21 
53 5 
84 28 
Spaltbarkeit deutlich nach dem Brachypinakoid b. 
Ebene der optischen Axen = Basis c. 
Erste Mittellinie = Axe a. 
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2Ε = ca. 120° (nach Schätzung). 
Dispersion der Axen kaum merklich. 
Doppelbrechung negativ. 
10. Methy l succ iu im id , 
CH2- CO 
ι > NC 
CIl2-CO 
Schmelzpunkt 66*>. Kryslall isirt aus Aceton. 
J. B r e d t und W . B o e d d i n g h o u s , Ann. d. Chem. 2 5 1 , 321. 
Krystallsystem: M o n o s y m m e t r i s c h . 
a : b : c = 1,9002 : \ : 2,5871 
β = 82° 37'. 
Beobachtete Formen: α = {100}oo£oo,' c = {001}0/J, o = {Tl1}-f-P 
Zur Untersuchung lagen zwei Präparate vor (I und 11). Präparat I war 
durch Einwirkung von Methylamin auf Bernsleinsäure, II dagegen durch 
eine merkwürdige Umlagerung der Isonitrovaleriansäure erhalten worden. 
Beide Präparate erwiesen sich bei der Untersuchung nach jeder Richtung 
als vollständig identisch. 
Die Krystalle waren farblos und glänzend und im Durchschnitt etwa 
5—6 mm gross. Dem Habitus nach konnte man drei Typen unterscheiden. 
Typus I war tafelförmig nach dem Orthopinakoid α (s. Fig. 10), Typus II 
Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10. 
kurzprismalisch nach der Symmetrieaxe (s. Fig. 9) und Typus III tafelför-
mig nach der Basis (s. Fig. 8). Krystalle der letzteren Art fanden sich ver-
hältnissmässig selten. 
Beobach tet: Berechnet: 
α : c = (100): (001) = 820 37' — 
a : o = (TOO): (T11) = 65 51 — 
ο : ο = (TU): (11 Τ) = 63 10 — 
ο : c = (Τ11): (001) = 73 59 740 7' 
Spaltbarkeit vollkommen nach dem Orthopinakoid α. 
Ebene der optischen Axen Symmetrieebene. 
Durch die Basis c gesehen tritt eine Axe fast normal zu dieser Fläche 
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Fig. Μ . 
aus; durch das.Orthopinakoid α gesehen dagegen erscheint eine Axe im 
spitzen Winkel β und zwar ca. 65° geneigt gegen die zugehörige Normale. 
1 1 . A c e t y lla'e v u l i n s ä u r e , C7 Hltl O i . 
S c h m e l z p u n k t 7 8 0 — 7 9 " . K r y s t a l l i s i r t a u s Alkohol. 
J . Β r e d t , Ann. d. Chem. 2 3 5 , 225 . 
Krystallsystem: M o n o s y m m e t r i s c h . 
a : b : c = 1 ,6383 : 1 : 0 ,1621 
β = 73° 24' . 
Beobachtete Formen: a = { 1 0 0 } ooPoo, 6 = { 0 Ί 0 } 
co-Boo, m — { 1 1 0 } o o P , q = {011}£oo, c = { 0 0 1 } 0 P , 
o = {211 } 2 £ 2 . . 
Fai'blose, kurzprismatische Krystalle. Die Pinakoide 
α und b, sowie das Prisma m sind in der Regel von glei-
cher Ausdehnung. Von den Endflächen herrscht dagegen 
das Klinodoma vor, während Basis und Pyramide nur ganz 
untergeordnet auftreten bezw. fehlen (s. Fig. 11). 
B e o b a c h t e t : 
m : m \ 0): (110) = 115« 0' 
q : q = (0<11):(0T1) = 47 46 
a : q — ( 100 ) : ( 01 l j = 74 51 
q : m = (011): (110) = 61 0 
q : m = (011): (110) = 78 8 
c : a = (001): (100) = 73 18' 
ο : ο = (211): (2T1) = 48 '' ' appr. 
ο : a = (211): (TOO) = 75 appr. 
1 y 
S> A 
i 
| (0 i 
7 
B e r e c h n e t : 
61° 12' 
78 24 
73 24 
47 50 
75 13 
Spaltbar ziemlich vollkommen nach der Basis c (001). 
12 . ρ - Cyanbenzylchlor id , G'6 / /4 - CA' - CH2Cl. 
M e l l i n g h o f f , I naug . -Dis s . Berlin 1 8 8 8 , S. 2 7 . 
Krystallsystem: R h o m b i s c h . 
a : b : c = 0 , 7 4 9 5 : 1 : 0 , 4 3 1 4 . 
Beobachtete Formen : b = { 0 1 0 } o o P o o , m = { 1 1 0 } o o P , 
q = { 0 1 1 } P o o , r = { 1 0 1 } P o o . 
Farblose Prismen von 2 — 3 mm Durchmesser. Die Brachy-
und Makrodomen sind in der Regel von gleicher Grösse. Das 
Brachypinakoid tritt nur untergeordnet auf (s. Fig. 12). 
B e o b a c h t e t : B e r e c h n e t : 
m : m — (110):(1 TO) = 7 3 ° 4 2 ' — 
q : q = (011):(0T1) = 46 40 — 
Fig. 1 2. 
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Beobachtet: Berechnet: 
r : r = (101)τ(T01) = 59055' 59°50' 
r : m = (101): (110) = 66 34 66 29 
q ; m = (011): (110) = 76 34 76 16 
SpalLbarkeit deutlich nach der Basis. 
Durch die PrismeDflächen und das Brachypinakoid gesehen waren op-
tische Axen nicht zu erkennen. 
13. Plien ylisocyanchlorid - Ammoniak, 
CtHt-N-.C 
H e l m e r s , Inaug.-Diss. Berlin 1887, S . 30. 
Krystallsystem: M o n o s y m m e t r i s c h . 
a : b : c = 1,0678 : 1 : 1,4929 
Fig. 13. 
— -
β = 880 42'. 
Beobachtete Formen: c = {001}0P , u = 
{IOOJooPoo, s = {101}—£oo, ρ = {111} —Ρ, 
ο = { T 1 1 } + P . 
Farblose Krystalle, meist tafelförmig nach der 
Basis und ein wenig nach der Symmetrieaxe verlängert. Die Bandflächen 
sind stets vollzählig vorhanden und unterscheiden sich untereinander der 
Grösse nach nur wenig (s. Fig. 13). 
Beobachtet: 
: (001) == 880 42' 
(101) = 53 34 
(1Ϊ1) = 81 20 
(001) = 63 12 
(100) = 51 33 
(TT1) = — 
(001) == 64 56 
(T00) = 52 44 
a 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ο 
c = (100) 
s = (001) 
ρ = (111) 
c = (111) 
α = (111) 
: ο = (Τ 11) 
: c = (Τ11) 
: α = (Ϊ11) 
Berechnet: 
630 14' 
51 40 
82 : 34 
64 41 
52 33 
Spaltbar vollkommen nach der Basis c (001). 
Optische Axenebene = Symmetrieebene. 
Durch die Basis gesehen tritt eine Axe fast senkrecht zu dieser 
Fläche aus. 
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11. ( 1 ) - P h e n y l - ( 2 ) - M e t h y l p y r r o l i d o u • ( 2 ) - C a r b o n s ä u r e a m i d , 
C Η3 C Η2 — C Η2 
c o n h 2 
•N : 
CO 
Schmelzpunkt 127". Krystallisirt aus Alkohol. 
K ü h l i n g , Ber. d. d. ehem. Ges. 2 2 , 2366. 
Krystallsystem: M o n o s y m m e t r i s c h . 
a: b : c= 1,0875 : 1 : 0,9053 
β = 73«25' . 
Beobachtete Formen: c = {001}0/\ m = {1 10} 
ooP, O = { T 1 1 } + P , q = {011}£oo. 
Kleine, farblose, meist trtlbe Krystalle, anschei-
nend Hexaeder, indem die Flächen des Prismas und 
der Basis gleichmässig vorherrschen (s. Fig. 14). 
Das Klinodoma q und die hintere Hemipyramide ο 
treten nur an einzelnen Krystallen und stets in u n t e r -
geordneter Ausbildung auf. Die Krystalle bilden häufig Zwillinge nach 
der Basis. 
Beobachtet: 
m : m = (110):(1ΐ0) = 92°22' 
c : m= (001): (110) = 78 36 
c : ο = (001): (111) = 57 6 
o : o = (Tl 1): (TT1) = — 
c : q = (001): (011) = 60 8 
q ; m = ( 0 1 1 ) : ( 1 1 0 ) = — 
q ; m, = (011):(T10) = — 
Berechnet: 
76»21' 
60 3 
46 23 
58 13 
Spallbarkeit vollkommen nach der Basis c. 
Ebene der optischen Axen senkrecht zur Symmetrieebene. 
Erste Mittellinie fast normal zur Basis. 
Durch die Basis gesehen erscheinen die Axen ganz am Rande des Ge-
sichtsfeldes. Eine Bestimmung des Axenwinkels, sowie der Dispersion war 
wegen der t rüben Beschaffenheit und geringen Grösse der Krystalle nicht 
durchzuführen. 
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15. Isapiol, C12 //14 04. 
Schmelzpunkt 55?5. Krystallisirt aus Alkohol. 
J . G i n s b e r g , Inaug.-Diss. Rostock 1889, S. 33. 
Krystallsyslem: M o n o s y m m e t r i s c h . 
a : b : c = 0 ,8761 : 1 : 1 ,8029 
β = 89° 
Beobachtete Formen: c = { 001 }OP, m = {110} 
ooP, <7 = {011}J?oo, s = {101 } — Poo. 
Schwach gelblich gefärbte, unvollkommene Kry-
stalle, meist dünntafelförmig nach der Basis. Die Rand-
ilächen s und q finden sich nur an den besser ausgebildeten Krystallen und 
treten stets untergeordnet auf. 
Fig. 15. 
Beobachtet : Berechnet : 
m : m = (110): (1 TO) = 8 2 ° 2 6 ' — 
m : c = (110): (001) = 89 19 — 
1 : c = (011): (001) -- 60 54 60«>59' 
s : : C = (101):(001) = 63 21 — 
s : m = (101): (110) = 47 17 47 21 
<7 : m = (011): (110) = 54 6 54 25 
7 : m = (011): (T10) = 55 22 55 13 
Spaltbarkeit vollkommen nach der Basis c. 
Ebene der optischen Axen = Symmetrieebene. 
Durch die Basis gesehen wird eine Äxe ganz am Rande des Gesichts-
feldes bemerkbar. 
16. Pyrrolenhydrophtalid, 
/ C(C4H3N) 
.0. 
HC(OH) • 
Fig. 16. Schmelzpunkt 1180. Krystallisirt aus ätherischer Lösung. 
De η η s t e d t und Z i m m e r m a n n , Ber. d. d. ehem. Ges. 2 1 , 1554. 
Krystallsystem: H e x a g o n a l , r h o m b o e d r i s c h - t e -
t a r t o ß d r i s c h . 
0 . 8491 . 
Μ 
a : c = 1 
Beobachtete Formen : m = { 1 0 1 0 } o o « , s = { 2 1 3 2 } " 
Schwach bräunlich gefärbte, glänzende Krystalle von pris-
matischem Habitus (s. Fig. 16) und 1 — 2 mm Grösse. Als 
Endflächen wurden einzig diejenigen des Rhomboöders dritter Ordnung s 
beobachtet. 
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Beobachtet: 
m : m = (1OTO):(01 40) = 60» 0 ' 
s : s = (2132): (3212) = 76 46 
s : m = (2132):(10T0) = 48 54 
s : m = (2132): (01T0) = 64 4 
5 : m = (2132): (1100) = 77 0 
Berechnet: 
48«57' 
64 2 
77 22 
Spaltbarkeit nicht beobachtet. 
Zur Herstellung einer Platte nach der Basis behufs optischer Unter-
suchung waren die Krystalle zu klein. 
1 7 . 0 - H o m o b e n z e n y l a m i d o x i m , 
CH3. C6 H4.C (: NOU) (. NH.J. 
Schmelzpunkt 149?5. Krystallisirt aus Wasser . 
L. S c h u b e r t , Ber. d. d. ehem. Ges. 2 2 , 2439. 
Krystal lsystem: M o n o s y m m e t r i s c h . 
a : b : c = 1,1698 : 1 : 1,0181 
β - 78» 10'. 
Beobachtete Formen: a — {100}ooJ?oo , m — {110}ooP, 
r = { T 0 1 } + ß o o , q = {011}£oo , ρ = {121}— 2 £ 2 , o = 
{ 1 2 1 } + 2 ^ 2 . 
Die Krystalle sind schwach gelblich gefärbt und nach der 
Symmetrieaxe ver länger t . Die Querflachen sind stets gekrümmt 
und vielfach gebrochen, während die Endflächen gut spiegeln. 
Von den letzteren herrschen Prisma und Klinodoma vor, w ä h -
rend die Hemipyramiden meist untergeordnet auf t re ten (siehe 
Fig. 17). 
Beobachtet: 
:(T10) = 82016' 
(110) = 51 10 
(T11) = 64 10 
(100) = 81 23 
(T00) = 55 24 
(011) = 90 22 
(T01) = 68 27 
q : r = (U11):(T01) = 60 34: 
ρ : r = (121) :(T01) = 85 22 
ρ : a = (121): (100) = 64 12 
ρ.··Ρ= (121):(12T) = — 
Fig. 17. 
m 
I ? 
1 
r 
? 
m 
m = (110 
m = (011 
m = (011 
α - (011 
α = (Ϊ01 
q = (011 
r = (T10 
r  (0  
r  (121 
Berechnet: 
81«39' 
55 48 
90 ,14 
68 18 
60 32 
85 14 
64 9 
72 16 
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Beobachtet: Berechnet 
Ρ : m — (121) (110) - 26»24' 26028' 
Ρ : m = (121) (HO) = • — 71 15 
ο : a = (T21) (T00) = 73 19 73 19 
ο : ο = (Ϊ21) (T2T) = 61 35 61 26 
ο : m = (121) (Τ 10) = 33 9 33 14 
ο : m = (121) (110) = 62 31 62 42 
Spallbarkeit ziemlich vollkommen nach dem Orthopinakoid a. 
18. T e t r a c h l o r d i m e t h y l c h i n o x a l i n , 
GH Cht -C = N ^ 
< ^ CnfL. 
CflCl2 - C = Ν 
Schmelzpunkt 177°. Krystallisirt aus Benzol. 
L e v y und W i t t e , Ann. d. Chemie 2 6 4 , Θ2. 
Krystallsystem: A s y m m e t r i s c h . 
a : b : c = 0,8198 : 1 : 0,9698. 
Λ = 89°33' a = 92° 4' 
Β = 121 53 β = 121 56 
C= 85 50 y = 85 22 
Beobachtete Formen: α = {100}οοΡοο, 6 = {010}ooPoo, c = {001}0P, 
« = {1T0}oo;P, r = {T01},P,oo, g = {011}rP'oo, ο = {Τ<Ι1},Ρ, υ = {\λ\}P,. 
Fig. 18. Die farblosen, glänzenden Krystalle sind kurzprismatisch 
nach der Verticalaxe und etwa 3—4 mm lang und 2—3 mm dick, 
einzelne Individuen sind auch etwas tafelförmig nach dem Bra-
chypinakoid. Von den Endflächen herrscht die Basis vor, wäh-
rend das Brachydoma q nur selten und untergeordnet auftri t t . 
Die Pyramiden ο und ν sind ebenso wie das Makrodoma in der 
Regel vorhanden und untereinander von gleicher Grösse (siehe 
Fig. 18). Die Krystalle sind nur in der Lösung beständig, an die Luft ge-
bracht werden sie innerhalb 5—10 Minuten vollständig matt und trübe. 
Beobachtet: Berechnet: 
a ·. b = (100): (0T0) = 85° 50' — 
a : c = (100): (001) = 58 7 — 
b : c == (OTO): (001) = 89 33 — 
α : 11 = (100):(1Ϊ0) = 33 28 — 
a : r = (T00):(T01) = 52 14 — 
η : c = (1T0):(001) = 64 57 64»56' 
b : r = (010): (101) = 85 46 85 49 
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Beobachtet: Berechnet 
b 1 = 0 1 0 ) ( 0 4 1 ) = 5 0 » 3 6 ' 5 0 ° 4 3 ' 
a 1 = 1 0 0 ) ( 0 1 1 ) = 6 8 44 6 8 4 5 
0 b = T U ) ( 0 1 0 ) - 4 9 4 2 4 9 51 
0 α = T u ) (TOO) = 5 9 4 2 5 9 4 2 
V b TT1) (οτο) = 5 4 5 7 5 5 6 
V n = TT 4) (Too) = — 6 2 4 6 
0 η = T 4 4 ) (Τ 40) = 4 0 9 4 0 1 5 
υ c = TT4) (004) = η 5 3 7 3 5 
S p a l t b a r k e i t vol lkommen nach d e m H e m i p r i s m a n . 
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